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MOTTO 
 
“Sebaik – baiknya orang ada pembencinya, dan seburuk – buruknya orang ada 
pendukungnya. Yang penting kita tetap rendah hati, penuh syukur dan bersabar. 
Pada akhirnya setiap orang bertanggungjawab atas dirinya sendiri” 
( Mario Teguh ) 
 
“Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam” 
( Ir. Soekarno ) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
( QS. Al – Insyirah : 5 ) 
 
“Cinta membangkitkan semangat, menguatkan yang lemah, serta memberi 
harapan yang putus asa” 
( penulis ) 
 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
Bapak dan Ibu 
“Do’a yang tiada terputus, kerja keras tiada henti, pengorbanan yang tak terbatas 
dan kasih sayang yang tak pernah habis. Semua membuatku bangga memiliki 
kalian. Cinta ku untuk kalian akan selalu ada sampai kapanpun.” 
 
Hamdan, Aldha, Mustofa 
“Adik – adikku yang selalu membantuku disaat aku butuh, memberikan keceriaan 
disaat aku sedih dan memberi semangat untuk sukses.” 
 
Veni Tusiana 
“Teman baru yang datang dan menjadikan aku semakin tangguh, menjadikan aku 
mempunyai kepercayaan diri yang lebih untuk sebuah keseriusan dalam segala 
hal, membuat aku semakin yakin akan indahnya kehidupan ini, membuat pesan 
yang akan memberiku pertolongan suatu saat nanti, dan terpenting adalah dia ada 
untuk kemarin, saat ini, besuk, lusa, dan selamanya” 
 
Aziz, Be’es, Kim, Tejo, Bowo, Imam, Bekti, Wapo, Irena, Lili, Syarif, Rida, Upik 
“Teman terbaik yang selalu membuat keceriaan dimanapun dan kapanpun” 
 
Teman – teman geogarfi semua, khususnya angkatan 2009 
 
Crew Igha Pro dan De’ZONE 
”Kepuasan dan kualitas dalam bekerja adalah moto yang akan membuat kita 
mampu bertahan untuk jangka waktu yang lama, keuletan kalian membuat semua 
yang dikerjakan semakin mudah dan tak kan pernah bisa terkalahkan” 
 
Almamater tercinta 
 
 
  
 
 
  
 
